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Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran 
matematika melalui model pembelajaran aktif (Active Learning) pada tipe Card Sort 
pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit. Jenis penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Subjek yang diteliti adalah siswa 
kelas VIIIF SMP Negeri 2 Sawit yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan pendekatan analisis 
komparatif dan pendekatan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukan adanya 
peningkatan motivasi dalam pembelajaran matematika pada model pembelajaran aktif 
tipe Card Sort. Peningkatan ini dapat dilihat dari indikator-indikator, yaitu : 1) 
kesiapan siswa mengikuti proses belajar mengajar sebelum tindakan sebanyak 8 
siswa (28,57%) dan setelah tindakan sebanyak 23 siswa (71,42%), 2) kemampuan 
siswa dalam memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan sebanyak 7 siswa 
(25%) dan setelah tindakan sebanyak 21 siswa (75%), 3) kemampuan siswa 
menganalisis masalah sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (32,14%) dan setelah 
tindakan sebanyak 21 siswa (75%), 4) kemampuan mengerjakan soal latihan secara 
mandiri sebelum tindakan sebanyak 5 siswa (17,86%) dan setelah tindakan sebanyak 
24 siswa (85,71%). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran aktif (Active Learning) pada tipe Card Sort dapat meningkatkan 
motovasi siswa dalam pembelajaran matematika. 
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The purpose of this study was to improve motivation in learning mathematics through 
active learning model (Active Learning) on the type of Card Sort the eighth grade 
students of SMP Negeri 2 Sawit. This type of research is used by researchers is 
Classroom Action Research (CAR). Subjects to be studied is the class students of 
SMP Negeri 2 Sawit VIIIF totaling 28 students. Data collection method used is the 
method of observation, field notes, and documentation. In this research, the data 
analysis techniques used comparative analysis approach and a critical analysis 
approach. The results showed an increase in motivation in learning mathematics in 
an active learning model of type Card Sort. This improvement can be seen from the 
indicators, namely: 1) the readiness of students to follow the learning process before 
the action as much as 8 students (28.57%) and after action by 23 students (71.42%), 
2) the ability of students to pay attention to the explanation teacher prior to the 
action as much as 7 students (25%) and after action by 21 students (75%), 3) the 
ability of students to analyze the problem before action by 9 students (32.14%) and 
after action by 21 students (75%), 4) ability to work independently exercises before 
action by 5 students (17.86%) and after the act of as many as 24 students (85.71%). It 
can be concluded that the application of active learning methods (Active Learning) 
on the type of Card Sort can improve motivation students in learning mathematics. 
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